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. Die Libraisie .r;eckl€nbur8, Toirio ' schreibt urs nit ijaturo von
\, L7,3SZ folAendes t
"Zu lbrer Orientienmg mdchten wir I]nen nitteilenr dass wir liichex
ulxd. zeitschrifilen a1s auch iielroduktionen aus lliuropa ullc vor aLlen
aus Deutschland nach iatran eiaiiihre[. Letzt]rin ilaben Ft-i] unseser
tejilgksit noch eine* Lltarari sche -4aeltul aifgeschlos sen.r einer6eitB
von .Anregungen aus l,eutschland ausgehendr lvo 
-natr sia h- begrei-:flicler-
vreise ia-dei ;tahl der Verleger nicht sicher fiihlt r und andererselts
iflurdell 'l/ir von japanischen Verlegern gebetetrr ibnen bei den Yerherd-
Lun€jen YJeejen der Lizenzverltrdge behilflich zu sein.
Eiirzllch hat uns der grbsste Vexlag i1! Japa!. r IliiAliAlul r $ebeitent
niit lhnen $esen des ,luches
Geora 'Imkacs 'tDer russlsche ileali$aus in der lr,feltl'llrerafur"
das in lhTen Verl ag erschienen lstt al verharadelnr d.h. sie ndchten
vorerst das Xuch selbst Issen. ,?iirden ;ie so fxeundlich sein und an
uls e.re rld-resse 2 .-xenpfare abse'rden und gleicilzcj.t iS unUel' !r8!be
Tbrer Bed ile;ur+--dfr-ffitiE-r berset zung ? ,/i-r v,Rren eoecfol ls dEL'Ikbar
fijr die libeilad€ung voa iiinzelprosp ekten Ihrer lToduktiotr als auch
Verl ap sv erz cic o,rissen. alle i loaiten zu unsere.n Lasten. ' l iJ ba ben
reEel lsslee loll sl'zuiei lun{Ien ul1d kdn-nell lhiLelr iede anfallende s\rnee
fiii -:iicher- oder Zcit sc hl" i-tten-.;Aufe anweisen.
Bitte lassen il ie urs ebed'a l1s ', ' issen, $€r der lesitzer des Urhebes-
iechts aD den obi8en Etch.istr wel che' l ' lalt i onalitet der l ierfas6er hat
und seine lebensddten. -ialls +ers.'orber].. -benso' ab wann das Copyxit 'ht
l-5uft. l iese lragen sind hier i i l  Japa! ebwas koepliziert; lvir beben
pietade eine kleine Zusamrerlst ellung an deutsche fierLeger Yersa.]1dt t
d:-e w:ir hier vertreteli wix haben uns erlaubt, eilen Abzug beizulegen.
}.iix elne leantr'!'orbulg pex Lufi4)ost rviren wij. fhnen besonders dankbarl
.,, i t den bcaLen -Ipferl lunf'ei1 vexblei ben wir
IIBIAIIIIE I\{.UCTL!;I{BI,-IiG''
ua wi} auf i,rund unseres y'ertrages nicol berecLrbigt sind ' I}Ee lus-.
landsrecote au ucrtreiben r oibbcn \vix ' l ier eiDe entsprecheade -l itbe.L-
luEA an den iapalischen Verleger zu 6eben. Die An sc urift lautet;
i ioiairie -,e6t ieou,,rg, lolvo'Jepanr ote$achi 2-chole B' chiyoda-Ku.
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